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просто гідною людиною Він жив і віддав життя в ім’я науки, зберігши 
свою честь та гідність. Його ім’я навіки викарбуване на безсмертних 
сторінках історії освоєння космосу. Він став не просто Героєм 
СРСР, а і героєм та прикладом для нащадків. 
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Сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли соціальне 
забезпечення України є неефективним у порівнянні з 
європейськими країнами. Міжнародна спільнота сьогодні віддає 
перевагу системі соціального захисту країн Європейського Союзу, 
які на підставі соціально орієнтованих економік досягли відчутних 
результатів у зростанні статків своїх громадян, модернізації 
трудових резервів та посиленні стабільності внутрішньої політичної 
ситуації та соціальної згоди. 
Що ж до соціального забезпечення вразливих груп населення, 
то в першу чергу критичне ставлення до себе викликає 
невизначеність статусу осіб, які перебувають у складних життєвих 
ситуаціях, невизначеність на законодавчому рівні самого поняття 
«складна життєва ситуація», а також результативність соціального 
захисту щодо окремих категорій осіб, що перебувають в складних 
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життєвих ситуаціях, які потребують соціального забезпечення 
громадян в Україні. 
О.В. Заєць вважає, що важка життєва ситуація – це положення, 
яке об’єктивно порушує життєдіяльність особи (інвалідність, 
похилий вік, хвороба, сирітство, бездоглядність, 
малозабезпеченість, безробіття і т.п.), яке він не може подолати 
самостійно, у зв’язку, з чим йому необхідна підтримка і допомога 
соціальних служб [1]. 
У законопроекті «Про соціальне обслуговування», який вносився 
на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України 
С. Косіновим у 2002 році було також запропоновано визначення 
складної життєвої ситуації. Складна життєва ситуація – ситуація, що 
об’єктивно порушує нормальну життєдіяльність особи (інвалідність, 
нездатність до самообслуговування в зв’язку з похилим віком чи 
станом здоров’я, сирітство, безпритульність, малозабезпеченість, 
безробіття, відсутність визначеного місця проживання, насильство, 
стихійні лиха, катастрофи тощо) і яка є складною для її 
самостійного вирішення [2]. 
І.Г. Кузіна вважає, що важка життєва ситуація – це ситуація, що 
об’єктивно порушує соціальні зв’язки людини з його оточенням і 
умови нормальної життєдіяльності, і суб’єктивно сприйнята ним як 
«складна», внаслідок чого він може потребувати підтримки і 
допомоги соціальних служб для вирішення своєї проблеми. 
Результатом появи складної життєвої ситуації стає об’єктивна і 
суб’єктивна неможливість людини задовольнити свої потреби [3]. 
Виходячи із запропонованих визначень поняття «складна 
життєва ситуація» можна виділити такі види складних життєвих 
ситуацій: 
1) складна життєва ситуація, яка склалася внаслідок каліцтва; 
2) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок нездатності 
до самообслуговування в зв’язку з похилим віком чи за станом 
здоров’я; 
3) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок смерті 
батьків (сирітство); 
4) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок втрати 
житла (безпритульність); 
5) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок 
малозабезпеченості; 
6) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок безробіття; 
7) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок відсутності 
визначеного місця проживання; 
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8) складна життєва ситуація, що склалася внаслідок потерпання 
від насильства, стихійних лих, катастроф тощо. 
Можна виділити наступні критерії класифікації складних 
життєвих ситуацій: 
– за станом здоров’я, 
– за сімейним станом; 
– за матеріальним становищем. 
Особа, перебуваючи в складній життєвій ситуації потребує 
тимчасової або постійної допомоги держави. Така державна 
допомога існує у формі соціального забезпечення населення. 
В ч. 1 ст. 25 декларується право на такий життєвий рівень, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 
соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 
здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в 
разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї 
обставини [4]. 
У статті 9 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права зазначено, що держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право кожної людини на соціальне забезпечення, 
включаючи соціальне  
страхування [5]. 
На нашу думку, складна життєва ситуація – це постійна чи 
тимчасова існуюча ситуація, що склалася в результаті появи 
складних сімейних обставин, погіршення стану здоров’я або 
матеріального стану, у зв’язку з чим особа не може самостійно 
задовольнити свої проблеми та потребує соціального захисту 
держави. 
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